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ности после применения фильтров. Ядро исполь-
зуемого оператора Собеля по осям х и у, соответ-
ственно, имеет следующий вид.  
Ядро лапласиана имеет вид 
1 1 1 
1 -8 1 
1 1 1 
Результат работы оператора Собеля для исход-
ного изображения и дисперсия для оператора Со-
беля с апертурой 3х3 приведёны на рис.4. 
     
             а                                             б 
Рисунок 4 – а – действие оператора Собеля для  
исходного изображения; б – дисперсия для оператора 
Собеля с апертурой 3×3 
Для подсчёта дисперсии использовался радиус 
равный трём, при этом в увеличении радиуса не 
было смысла, так как изображение полностью 
становилось чёрным. Это объясняется тем, что 
оператор Собеля является по сути высокочастот-
ным фильтром, убирающим с изображения низко-
частотные составляющие, поэтому с увеличением 
апертуры высокие частоты постепенно уходят на 
нет, а низкие частоты убраны самим оператором 
Собеля.  
Видно, что интенсивность после применения 
фильтра и интенсивность после вычисления дис-
персии у оператора Собеля больше. То есть, это 
говорит о том, что информативность у оператора 
Собеля больше, таким образом, можно сказать, 
что, применяя методы оценки информативности, 
которые применяются в корреляционном анализе, 
можно получить некое приближение оценки эф-
фективности работы цифрового фильтра. 
Таким образом, вычисление дисперсии изоб-
ражения до и после применения фильтра даёт 
представление об эффективности работы способа 
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Оценка сильных и слабых сторон производ-
ственных предприятий, а также их возможностей 
и угроз со стороны внешней среды помогает мно-
гим оставаться конкурентоспособными в усло-
виях жесткой конкуренции на рынке [1]. Для по-
лучения ясной оценки сил предприятий приборо-
строительного и машиностроительного сектора, а 
также прогнозирования ситуации выпускаемой 
продукции на рынке сбыта, в настоящее время, 
возможно применять различные современные ин-
струменты менеджмента. SWOT-анализ предпо-
лагает возможность оценки фактического поло-
жения и стратегических перспектив предприятия, 
получаемых в результате изучения сильных и сла-
бых сторон компании, ее рыночных возможно-
стей и факторов риска. SWOT-анализ позволяет 
определить сильные и слабые стороны предприя-
тия. Проведение SWOT-анализа является основой 
для выработки стратегии развития предприятия в 
целом, отдельных его подразделений, отдельных 
направлений деятельности.  
Другими словами, SWOT-анализ надо прово-
дить по работе каждого подразделения (и основ-
ного, и вспомогательного) и, наконец, по деятель-
ности всего предприятия в целом.  
В самом названии SWOT – анализ использу-
ется английская аббревиатура слов, проводящих 
диагностику функционирования деятельности:  
S (strength) – сильные стороны;  
W (weakness) – слабые стороны;  
O (opportunity) –возможности;  
T (threat) – угрозы. 
Основными задачами SWOT-анализа пред-
приятия являются: выявить сильные и слабые сто-
роны и сравнить их с конкурентами; выявить воз-
можности и угрозы внешней среды; связать силь-
ные и слабые стороны с возможностями и 
угрозами; сформулировать основные направ-
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Секция 2. Методы исследований и метрологическое обеспечение измерений 
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ления развития производственного предприятия. 
Цель SWOT-анализа – разработать стратегию раз-
вития. Необходимо стремиться к тому, чтобы пе-
ревести "слабые стороны" и "возможности" в раз-
дел "сильные стороны" и постараться по возмож-
ности скомпенсировать "угрозы", на которые 
предприятие не в состоянии повлиять, а может 
только каким-то образом к ним приспособиться, 
использовать благоприятные возможности для 
совершенствования деятельности [3]. 
Для проведения SWOT-анализа был проведен 
анализ факторов внешней и внутренней среды, 
оказывающих влияние на деятельность производ-
ственного предприятия. Влияющих факторов мо-
жет существовать огромное количество. Но из 
них необходимо выбрать лишь те, которые оказы-
вают существенное влияние на деятельность про-
изводственного предприятия (рисунок 1). Про-
счеты при анализе или недооценка любой из со-
ставляющих могут в дальнейшем "сорвать" 
реализацию всего плана. 
Внутренняя сфера предприятия (оценка силь-
ных и слабых сторон, их четкое разграничение) 
1 Производство продукции (Оценка опыта, внедре-
ния инновационных технологий, оценка внутренних 
производственных проблем и т.д.) 
2 Персонал (Прохождение обучения персонала, мо-
тивация сотрудников, средний возраст и т.д) 
3 Финансовый сектор (Стоимостные факторы, воз-
можность получения прибыли от ростов объемов 
производства, оборотные средства и т.д.) 
4 Маркетинговая служба (Время обработки заказов, 
удовлетворенность клиентов, гарантийное обслужи-
вание, реклама) 
5 Организационная культура на предприятии и его 
имидж (Оценка репутации производителя на рынке 
в т.ч. международном, сертификация систем ме-
неджмента качества (ISO 9001), охраны профессио-
нального здоровья и безопасности труда (OHSAS 
18001), информационной безопасности  
(ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001) и т.д.) 
Внешняя сфера (оценка возможностей и угроз) 
1 Экология и энергетика (система экологического 
менеджмента (ISO 14001),безопасность производ-
ства для окружающей среды, экологические стан-
дарты, переработка, безотходное производство, сы-
рье, система энергоменеджмента (ISO 50001)  и т.д.) 
2 Экономика (уровень заработной платы, активность 
конкурентов, слабые места поставщиков) 
3 Социокультурные (изменение потребностей поку-
пателей, рост молодежи к отраслям машинострое-
ния и приборостроения, эмиграция трудоспособного 
населения и т.д.) 
4 Технологические (использование современного 
оборудования, внедрение бережливого производ-
ства, освоение новейших технологий и т.д.) 
5 Политические (государственные программы по 
поддержке приборостроительной и машинострои-
тельной отраслей, реформы по обеспечению соот-
ветствия уровня технической оснащенности, законо-
дательная область и т.д.) 
Рисунок 1 
Например, даже высококвалифицированный 
персонал при отсутствии четкого последователь-
ного управления не сможет достичь запланиро-
ванных результатов, а слабая материальная база 
будет тормозить реализацию даже самых проду-
манных программ. SWOT-анализ проводится с 
помощью "мозговой атаки", при полном участии 
(в различных цехах, отделах, подразделениях) со-
трудников. При проведении SWOT-анализа с по-
мощью "мозговой атаки", один из участников 
дискуссии действует как посредник, направляю-
щий остальных, принимающий предложения, за-
писывающий их и обобщающий полученную ин-
формацию. Причем, очень важно не забыть о со-
трудниках вспомогательных подразделений, от 
которых в значительной степени зависит функци-
онирование предприятия.  
Данную информацию можно получить либо 
через привлечение клиентов для работы группы 
по SWOT-анализу. При анализе работы вспомога-
тельных подразделений (отдела кадров, бухгалте-
рии, административно-хозяйственной части и 
т.д.) необходимо знать мнение об их работе ос-
новных подразделениях.  
После выявления внешних и внутренних фак-
торов влияния, необходимо установить между 
ними связь, c целью создания основных стратеги-
ческих решений производственной деятельности. 
Для данных мероприятий составляется SWOT-
матрица. Цель построения расширенной SWOT-
матрицы состоит в том, чтобы сфокусировать 
внимание аналитика на построении четырёх 
групп, различных стратегий. Каждая группа стра-
тегий использует определённую парную комби-
нацию внутренних и внешних обстоятельств [3]. 
Совместному анализу подвергаются пары следу-
ющих показателей: Силы-возможности (SO), 
Силы – угрозы (ST), Слабости-возможности 
(WO), Слабости-угрозы (WT) 
В результате анализа показателей из каждой 
пары формируется набор стратегий. Стратегии 
формируются по названию анализируемых внут-
ренних и внешних факторов. 
1. Комбинация возможности – сильные сто-
роны (SO), образуют стратегию развития. Как с 
помощью сильных сторон мы можем воспользо-
ваться возможностями. 
2. Комбинация угрозы – сильные стороны 
(SТ). Цель данных стратегий как сильные сто-
роны помогают нам нейтрализовать угрозы. 
3. Комбинация возможности – слабые сто-
роны (WO) образует стратегию для внутренних 
преобразований. Как слабые стороны мешают 
воспользоваться возможностями. 
4. Комбинация угрозы – слабые стороны (WT) 
рассматривается как ограничение стратегиче-
ского развития. Как слабые стороны усугубляют 
наши угрозы, каковы основные риски. 
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SWOT-матрица со связями между внешними и 
внутренними факторами может быть представ-
лена так. Например:  
Сильные стороны + Возможности: 
А. Возможность повышения квалификации 
сотрудников за рубежом. 
Б. Переход на международные стандарты. 
В. Создание единого поля для свободного об-
мена научным опытом. 
Г. Возможность дистанционного обучения 
кадров без чрезмерного отрыва их от производ-
ственной деятельности. 
Д. Возможность создания программы повы-
шения инновационного потенциала. 
Слабые стороны + Возможности: 
А. Создание программы привлечения талант-
ливой молодежи за счет выделения средств. 
Б. Привлечение инвестиций для поддержки 
научных школ, обновления устаревающих техно-
логий и оборудования. 
В. Заключение договоров с иностранными 
предприятиями и как следствие усиление инте-
грации в международные системы оценки каче-
ства. 
Г. Запуск программы обучения по обмену с 
другими странами, посредством повышения зна-
ния иностранных языков среди сотрудников. 
Сильные стороны + Угрозы: 
А. Осуществление анализа поставок комплек-
тующих изделий и применение качественной 
комплектации и расходных материалов на всех 
этапах производственного цикла. 
Б. Сокращение выпуска бесперспективных ви-
дов продукции. 
После выявления и анализа факторов внешней 
и внутренней среды, оценки возможностей и 
угроз, а также разработки стратегических реше-
ний с помощью ситуационной матрицы, следует 
заключить, что путем формирования основных 
направлений таких как: привлечение грамотных 
молодых специалистов, разработка новых науко-
емких технологий, развитие дистанционного обу-
чения персонала, применения международного 
опыта и сотрудничества, внедрения международ-
ных стандартов, внедрения в производственный 
процесс инновационных решений, модернизации 
системы контроля качества позволят принимать 
грамотные управленческие решения и суще-
ственно повысить конкурентоспособность выпус-
каемой продукции. 
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Внесение в октябре 2016 года изменений и до-
полнений в Закон Республики Беларусь от 
05.01.2004 г. № 262-З «О техническом нормиро-
вании и стандартизации» и принятие новой редак-
ции Закона Республики Беларусь от 24.10.2016 г. 
№ 437-З «Об оценке соответствия техническим 
требованиям и аккредитации» вызвали необходи-
мость корректировки в деятельности всех субъек-
тов хозяйствования на территории нашего госу-
дарства. Согласно статье 6 измененной редакции 
Закона «О техническом нормировании и стандар-
тизации» одним из органов государственное регу-
лирование и управление в области технического 
нормирования и стандартизации является Нацио-
нальный банк Республики Беларусь (далее – 
Национальный банк) в пределах его компетенции. 
В связи с этим в рамках деятельности Нацио-
нального банка была разработана и принята кон-
цепция реформирования и развития технического 
нормирования, стандартизации и подтверждения 
соответствия программно-технических средств, 
используемых в области банковских услуг и тех-
нологий. Целями настоящей концепции явля-
ются: приведение собственной (локальной) си-
стемы технического нормирования и стандартиза-
ции программно-технических средств, исполь-
зуемых в области банковских услуг и технологий 
в соответствие с требованиями законодательных 
актов, поддержание данной системы в актуальном 
состоянии, а также повышение уровня 
надежности и безопасности функционирования 
Национальной платежной системы Республики 
Беларусь (далее – Национальная платежная 
система). В свою очередь, учитывая необходи-
мость обеспечения государственного регулирова-
ния технических требований банковской деятель-
ности, Госстандарт поддерживает также создание 
ведомственной (локальной) системы норми-
